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自然環境語葉 (9) 7 作業 2 5 行為・行動 19 
8 道具
1 動物 2 
32 
2 植物 3 
9 製品 6 
V 時間・空間語集 (8)
3 鉱物 。0 経済 10 1 時間 2 
4 天地 。E 衣食住語葉 (32) 2 空間 1 3 数量 5 
5 自然的現象 4 1 衣 4 
H 社会生活語嚢 (93) 2 食 72 
羽表現一般語集 (21) 
3 住 16 1 抽象的関係 9 
1 行事・法制
2 慶弔 。w 人間語嚢 (72) 2 き量五 1 cロ3 助辞 。
3 施設 2 1 人間 24 4 独立詞
4 交通・通信 14 2 親族
5 娯楽・遊戯
4 
27 3 身体・病気 1 
総計 345 
ー寸




































主主計1叫 [s'悶 rep'a]スリッパ (44)
_sス1[jod3i]楊枝 (40)














































「スリッパJ I玉J I引きJ I押しJ I裏J IやまJ I親J Iさくら」




表2 世 代 差
10代 20代 30代|仲50代い0代以上
小・中学生 高校・大学生
69人 47人 49人 57人 53人 34人 309人
スリッパ 16 16 3 3 4 2 4 
玉 4 7 7 5 。 2 25 
引き 。 6 5 5 2 。 18 
押し 。 9 4 4 。 。 17 
裏 。 8 2 。 。 1 
やま 6 4 5 。 。 16 
親 。 。 6 3 2 。 1 
さくら 。 3 4 2 。 10 
ゆとり 。 5 。 12 
ー
刺身 。 8 4 4 18 
こて 。 。 。 3 5 14 
下パリ 。 。 6 2 10 































玉 17 8 25 
引き 16 2 18 
押し 16 17 
裏 10 1 
満タン 12 6 18 
バック 17 18 
やま 14 2 16 
さくら 10 
ピンタン 9 10 
馬鹿野郎 8 2 10 
掃除 7 16 23 
皿 6 14 20 
小盆 6 15 
こて 3 1 14 
玉葱 7 12 19 
てんぷら 3 13 16 
8 
女性的
「掃除Jr皿Jr小盆JrこてJrテンプラJr玉葱」
ビリヤード用語や「満タンJrバックJC~ 、わゆるバックオーライの「バ
ックJ)などの運転に関することば、あるいは「やまJrさくらJr馬鹿野
郎」といった俗語、悪口の類の使用が男性に偏っていることは、ある意味
で納得のし、く結果であろう。一方、女性に偏る語は、やはり予想通り、家
事、美容や食べ物に関するものである。
6-3 日本語学習による差が目立つもの
日本語学習歴の有無によって日本語とする意識に偏りが見られたのは、
「無鉄砲」
の1語だけである。
「無鉄砲」については、 10人のうち9人が日本語学習隆のある人である
(表4参照〕。この語は韓国社会で比較的広く使用されている(あるいは理
解されている)と思われるが、日本語を学んだことのない人々は、これが
日本語出自であることを知らずに使っていることになる。韓国の人々にと
って気づかれにくいものは、このような漢語(字音語)であるようだ。
表4 日本語学習歴による差
7 日本語と意識される韓国語
最後に、伝統的韓国語を日本語と誤認して回答された語を見ておこう。
それは、次のものである。
toJi <女性の足当て〉
韓国で日本語と意識されて使われてし、る語裳について 9 
sariく麺類などを数える語〉
sapp'aく韓国相撲の回し〉
suk'rak <スプーン〉
s'wrebak'iくちりとり〉
is'uJigeく楊枝〉
jal)dol)iくパケツ〉
これらは、おそらくその音形が日本語に似通っているための誤解による
ものであろう。
ただし、 is'uJige、jal)dol)Iなどは、「楊枝J Iバケツ」がそれぞれ日本
出自の語として往々指摘されることからくる、いわぽ過剰修正の意識によ
る結果かもしれない。
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